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4 第理基10 第画受科外本日1014 
ソレガ，後日ニ至リ火ヲ焚キスギテ壁ニ火ガツキ，火事騒ギヲ シ， ソレデ蒸気ヲ用ヒル
コトニシタ。丁度ソノ頃踊岡テ Heizk6rperカ、製fi：サレJレヤワニナツタノテ，早蓮之ヲ取
友セア手術場ニ据エツクタガ，サテソノ蒸気 アドク 4ク風ニ釜ノ ；方ニ戻シテ蒸気ヲ循環サ
セルカドクモ解ラヌ。技師モ居ラヌシ，叉工夫モ出来ナカツ タノデ，一度使ツタ蒸気ハy
ノ佳放出サセテシ 7 ツタ。
此ノヤウニシテドヲヤラ防腐設備ノ幣ツタ手術揚ニ作リ上ゲタ。
手術揚ニ就テ自分ハ以前人ニヨク言ツタコトダガ，木造ノ手術揚ハ5-6年目毎ニ新川
ノト取替へ夕方ガヨ fト考へテ居タ。ソレハ前後2回自分ハ新シイ手術揚ヲ持ツタガ、，ソ／
新シ 4手術揚ニクツツタ都度，手術ヲ前ト同ジヤワニシテモ，前ヨリモ成績ガヨク，日ガ
タツト共ニ悪クナJレ。
コレハーニ手術揚カ、汚ナクナル鴎ト，モワーツハ手術揚ニ関係スル人ノ気持ガチガフ。
帥， fJrシイ間ノ、知ラス．知ラス’ニ清潔ニスJレカ－，古クナ Jレトソレカ、疎カニサレJレカラタ、、
今／大喜！！ J手術揚ナドハ立．減ナモ／ デ5一6年目'l:jニ壊J、スt必、要ノ、無イjf，清潔ニスJレコト
ハ常ニ心掛クオ、バナラヌ。 （以下獄ヲ逗ウテ績載）
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